






その他のタイトル Constructing New Genre of Play by Using Visual























出・装置、 1929年4月 26 日 "-'27 日、心座)、『西部戦線異状なし~ (村山演出、
1929年 11 月 22 日、劇団築地小劇場)、『太陽のない街~ (村山演出、 1930年2月3




























































1972年)、『新劇年代記 戦中記.JJ (白水社、 1969年)を参照した。
演目 原作 演出 脚色 劇団 上演日 劇場
人造人 カレノレ・ 土方与志 宇賀伊津 築地 1926年 6月 築地
間 チャペッ 緒訳 小劇場 5日-.，27日 小劇
ク 場
平行 ゲオノレ 土方与志 北村喜八 築地 1927年 1月 帝国
ク・カイ 久保栄 小劇場 l 日 ~4 日 劇場
ザー
シネマ 小山内蕪 小山内蕪 小山内藤 築地 1927年 7月 築地
トグラ 小劇場 1 自 ~17 日 小劇l
フ 場
-89-
トラス イリヤ・ 村山知義 メイエノレ 心座 1929年 4月 本郷
ト D. エレンプ ホリッド 26日---27日 座
E ノレグ
西部戦 レマルク 村山知義 村山知義 劇団 1929年 1月 本郷
線異状 築地 22日'"12月 産
なし 小劇場 3日
スパイ アプト 佐野碩 久板 劇団 1930年 l月 本郷
ン・シン 佐野蹟 大衆座 27 13 "-'29日 座
クレア
太陽の 徳永直 村山知義 小野宮吉 左翼劇 1930年 2月 築地
ない街 藤田満雄 場 3日---1日 小島j
場
蜂起 藤森成吉 土方与志 土方与志 新築地 1930年 2月 本郷
15日"-'24日 座
不在地 小林多喜 佐々木孝 小野宮古 左翼劇 1930年 10月 市村
主 一 丸 場 4日"-'13日 座
勝利の 村山知義 佐野碩 村山知義 左翼長期 1931年 5月 築地
記録 場 l日"-'14自 小島j
場
雷雨 オストロ 村山知義 八住利雄 新協麗j 1935年 3月 飛行
アスキー 団 1日"-'4日 館
日選ふ手 衣笠貞之 千田是也 新築地 1937年8月 新宿
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